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Front cover image: Round about gap junctions. 
Artistic view of some of the cellular proteins 
found associated with Cx43-made channels 
or in their close surrounding (see Hervé et al., 
Biochim. Biophys. Acta, 1818, 1844/1865).
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